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Название программы для ЭВМ:
Программа обеспечения функционирования комплексного стенда для испытаний оптических
датчиков (KS.exe)
Реферат:
Программа предназначена для обеспечения работы комплексного стенда и его взаимодействия
с испытываемыми на нем оптическими датчиками с возможностью управления и контроля,
автономно и в режиме реального времени по протоколуUDP (User Datagram Protocol). Программа
реализует следующие функции: поиск устройств на линии или в локальной сети; управление
датчиком по протоколу TCP или UDP; обновление калибровки и встроенного ПО датчика по
SSH; непрерывное получение профиля измеряемого объекта в режиме реального времени и
другое.
С++Язык программирования:
10030 КбОбъем программы для ЭВМ:
Стр.: 1
